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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah menganalisis kebutuhan informasi mengenai pemasaran, 
pemesanan, dan penjualan pada PT. Prima Hidup Lestari, merancang sistem basis data, 
dan membuat aplikasi web yang dapat mendukung pengolahan sistem basis data serta 
membantu kegiatan operasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi 
analisis dengan survei dan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang dapat 
digunakan dalam meningkatkan proses kinerja sistem yang berjalan serta metodologi 
perancangan yang terdiri dari perancangan basis data konseptual, perancangan basis data 
logikal, perancangan basis data fisikal, pemilihan DBMS dan implementasi. Hasil yang 
dicapai ialah sebuah rancangan s istem basis data dan aplikasi basis data yang 
mendukung sistem pemasaran, pemesanan, dan penjualan berbasis web pada PT. Prima 
Hidup Lestari. Simpulan yang dapat dicapai adalah dengan adanya aplikasi web yang 
mengolah sistem basis data pemasaran, pemesanan, dan penjualan maka pengolahan 
basis data dan proses operasional akan berjalan lebih mudah dan cepat. 
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